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Tutorial para programa 
GenoPro® 
Tutorial GenoPro 
Olá! Para iniciarmos os 
trabalhos é necessário que 
você faça o download na 
página do GenoPro 
(www.genopro.com) 
Tutorial GenoPro 
Após a instalação 
a página inicial 
será esta. 
Aqui estão algumas 
orientações para começar a 
construir seu genograma. 
Tutorial GenoPro 
Mas também podemos utilizar a 
barra de ferramentas. É só ir 
clicando, tentativa e erro. 
Tutorial GenoPro 
Após clicar na 
barra ou na letra 
F, aparecerá 
esta caixa onde 
poderemos 
preencher os 
dados básicos 
de nossos 
pacientes 
Pais..
. 
...filhos 
Lembre de 
colocá-los na 
ordem em que 
nasceram! 
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E assim temos 
nosso núcleo 
familiar! 
Clique sobre o 
membro da família 
que você irá 
trabalhar... 
...e busque na barra 
inferior qual relação 
você quer estabelecer e 
com quem 
(proximidade, violência, 
etc) 
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Em nosso exemplo, 
escolhemos uma relação 
próxima e de violência, 
entre pai e filho. 
Tutorial GenoPro 
Para acrescentarmos 
outras gerações, 
voltamos a barra de 
ferramentas superior e 
escolhemos “Novos 
pais” 
Para saber o que 
significam os 
símbolos, basta 
passar o cursor do 
mouse sobre a 
figura. Isto serve 
para a barra 
superior e inferior 
Tutorial GenoPro 
De novo, irá surgir 
uma caixa para 
preenchimento. Se 
quiserem, pode-se 
colocar foto! 
Tutorial GenoPro 
Para circular o 
núcleo familiar 
que mora junto, 
basta clicar 
neste símbolo 
e criar os 
limites. 
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Para finalizar, é só ir 
em “Salvar como...”, 
denominar o arquivo e 
enviá-lo ao seu tutor. 
Fácil, fácil. 
